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附 録
本 揖 に附 錢 と して 寂 の 慂 俗 講 演 を載 せeし た。 其 は木 誌 の蹟 者 が 可 な
n廣 い範 園 に 砿 つ て 居 る事 を知 り 袁 した か ら次 の 如 き通 俗 講 演 も一 部 の
黷 者 に は 何 箏 か の 參 考 に な る か と考 へ た か ら で あ り ます。 貴 電 な る数 頁
を通 俗 講 演 に割 い た亭 が 必 しも 本 誌 の佃【値 を 傷 け た か つ た導 を新 り 窪す5
鯒 輯 者』
光 化 學 作 用 と生 命樋 俗 講 演)
詔 和 二6F四 月廿 四 口 大 阪 懷 徳 堂 に於 て
堀 拗.r吉
本 口私 ば こ の歴 史 あ る曾 堂 に 於 て「光化 學 作 捫 と生 命蹟 題 し一 勝 の 魂 炭
ひ
を致 す 亭 を 非 常 の 光 榮 と致 し雲 す』 い ま 世 は雅 で あ り ます。 樹 々の 桁 に
.は新 しい 繰 が 吹 き山 しまLた o液 …を魁.けの柵 の 花 は 既 に 散 つ て.も諸 々の1
花 は 今 ・p盛を競 は ん と して 居 りま す。 陰 欝 な冬 か ら醒 め て 人 の 心 ま で 浮
き立 っ 世 は券 で あ りま ナ。ZZtr.曾ふ て人 は「生」と云 ふ も の を深 く味 ひ ます。
其.は一。體 何 に ‡ る の で しや うか?こ れ は 實 に今 も琿 い で ゐ る此 の暖 い 太.
陽.の光 に よ.るも の で あ り ま すe光 一一太 翆}.の光!一一其 は 吾 が 圃 の探 に冬 で も
明 るい 太 鴎 を見 る亭 の 田 來 る國 で は其一の樣 に核 しい も の1.こも撃 じませ ぬ
が,永い 悶 太 陽 の 光 を 見 ぬ 時 は じめ て 見.た太 阻 の 光 は 賓 に 言 葉 を以 つ て 賞
ひ 談 は し得 ぬ喜 を感 ず る もの て あ り憲す。 著.し趣 地 の 人 が か の永 い 夜 か.
ら昼 め て 明 るい 畫 を迎 へ た 時 太 田 の 光 を何 様 に喜 び 迎 へ6軍 で し・pうか。
私 は 極 地 に あ つ.た経 驗 は あ りま せ ぬ 犁嘗 て あ る年 の グ ル 竃一 た一 冬 を北
歌 の あ る地 に 邇.した亭 が あ りま ナ。 毎 日毎 口.ドン ヨ リと換 つ た 日 の み綴
い て直:鋭の 太 酷 の 光 と云 ふ もの …i全く見 た那 が あ り ませ ん。 二 月.三月 も
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と太 舜 の光 が さ し込 ん だ 共 の 時 のr快3は 今 に忘 られ ぬ 記 憶 で あ りまナ。
.OS跏nβnsollelu置と 唱 っ た 心 も解 りま し た。 詩 人 が 「樂 し い五 月 の凍 れ る
時亅と.詠じた 喜 び も解 りま したoこ オレはFl本 の 探 に常 に1列い 太 腸 の光 を見
る事 の 出 來 る固 で 昧 ひ得 ぬ 感 じで あ りfナ 。 實 に 光一 光 の あ る露 に 始 め
て 生 命 が あ りま す。 光 の 無 い 膚 は 死 の 他 に あ り得 な い の で あ り ますo畆
は 既 の寧 鍛.光と 生 命 と云 ふ 亭 に就 て只 今 斑 話 を して 見 棣 と思 ひ ます。 私
の 話.は先 づ
光 と ほ 何 あ
と云 ふ 事 か ら始 ま り ま す。 光 と は 一馥 ど の様 の も の か と云 ふ 事 は 路 髴 よ
く御 承 知 の 亦 と思 ふ。 然 し私 は 今 日光 と{3何 か と云 ふ 問 題 を提 出 きオレた
とす れ.ぽ之 に封 して ハ ツ キ リ御 蕃 す る事 が 出 來 ませ んa否 も し假 りに 私
の 講 演 が 二 十 年 前 で あつ た とナ れ ば光 と は此 の糠 の も の だ とハ ツ キ リ申
し上 げ た か も知 れ ま せ ん。 少 な くと も今 口吾 人 か ら解 して 居 る と思 つ て
居 る よnよ り よ く了 解 して 艦 つ た と考 、 てEtiつた と想 像 し まナ、 然 し現
代 で は;光とs;s.もの は 其 の 本 性 に就 て憂 義 が あ るの で あ り ますb
菅¥evtonは光.とは光 を 出 ナ 蜘 質 か ら光 の粒 子 が 飛.ぴ出 して 厨.るの だ と
qへ て 居 っ た の で あ り ま した が 之 り啻 が 可 な り永 く纏 い た の で 居 リ ま し
た。 一 方Ilaygensfi・光 は あ る一 つ の流 で あ る と云 ふ 觝 謂 光 の波 動 を髭 い て
居 り ま して 彼 は 其 の 渡 動 晩 で 種4の 光 學 的 の 現 象 を詭 朋 し裳 しto段 々
貧 喰 の綾 果 此 の 波 動 冠 が 砥 め らわ 共 の 波 も空 中 に 昔 が 傳 は る糠 の縱 波 で
は な く水 面 に 石 を投 げ たA$の 膿 の横 波 で あ る事 が 解 りtし た。 偖 で太 陽
の 光 は長 い 長 い 空 聞 を輝 て地 球 の 表 面 に來 る もの で 地 球 の 衷 面 で 空 氣 の
あ る所 は.趣め て 僅 か の部 分 で あ りま す か ら も し光 が 波 動 で あ る とす れ ば
其 の長 い長 い 空 間 を侮 は る に 何 か媒 聞 鞠 が 無 くで は な ら ぬ。 共 の媒 閊 物
を吾 人 は 慨 想 して これ に エ ー テ ル と夛 ふ 名 を與 へ ま した。 面 して こ の エ
ー テ ルli字宙 問 に 殴.なく充 満 して居 つ て 其 の エ ー テ ル の 波 が 光 で あ る と
解 し:ましたo何 ほ 血w{虹 は光 は 二rテ ル のrNに生 ず る電 磁 波 で あ る とa
一{396,一
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、 て理 論 を立 て..ま.したo...而し.て今 口 其・.の裡 論 ぢ貿 驗 的 た.眠明 ざれ て 曳;今
厩.んに1賞用 に供 せ ら#Lて.居る犠 糘 電 信.駕・話 も之.の呂 一 テ ル の電 戳 波 で あ
り.口に悠 ず る光 も全 く洞 様 で あ.つて た.官其 の 波.長が 異 た る に過 ぎ ぬ と云
ふ 亭.にな つ た。11に 惑 ず る光 は 波.長.の.長い 方 か ら赤 黄 膏 毒 と短 い.方.に移.
る。 共 の 波 長 は 約800μ'から約400μ昌の範.園で あ り玄 ナ。 〔μは一 ミリの千
分 の_.μ芦は 又 其 の 千 分 の →1uｵ=10一↑cmであ り;分子 の 大 さは10騨㎞ の1程
度 の もの で あ りま す か ら分 子 の大 か ら見 起 ば 約 千 倍 の 種 度 の長 い も ので
あ り3ナ 。 赤 の 眼 に 見 へ ぬf=1ほ波 長 の長 い方 は 赤 外 隷 でly-0.1mmの間.は
熱 練 で 其 の以 上 長 い の は荒 磁 波 で あa,重 一の 外 は 重 外 線 窩 ほ 短 い の はX
線E猟{im・尊 の 放 射 性 物 質 か ら出 るY.隷.其の 他 最 近 の 發 児 に か ・る字 宙 に
充 ち て ゐ る と 云 ふ 非 常 に 侮 い 渡。.興.等工 ≒ テ ル波 の 綜 合 は 費 に.近代 科 驫
の 一 大 勝 利 で あ つ た の で あ りま す。 此れ.だけ で 絶 れ ば 光.の性 質 は 趣 め:て
よ く解.った 槻'ご.あり ます が 處 が 問 題 は.其オレ.で砦 リは しま せ.んで した。
光 の樅 射 や駁 收 の實 驗 的 蒋 呆 の 租.察X原 子.が出 す λべ.クトル又 光 が物
質 に.liSつて 其 から 出 る電 子 の 早 ざ聹 の..研究 か.ら見 彳レば 此 笛 の 現 象 は1'lnnolc
に漏iを發 したc,子 論 に よ つ て.解詭 せ ら,れ古 典.的の 光 の エ.一テ ル.の波 動 魔
で.はど う して も充 分 に解 く.峯の 出 來 ぬ.纂が..明か に な り ま し た。
跫 子 諭 と 云 ふ のlth二 ・で 一 言 た.逋ぺ る事 は 難 か しい が 極 め て 簡 單.1.二
・中・せ ぱ ニ ネ ル ギ ー に もあ る.定つ た皿 位 が あ る と云 ふ事 で あ りま ナ。`正確
に云 へ ばLネ ル ギ ー で な(て 作 用 に 量.子去:ある の ・ごあ り ます が 此 露 に は
解 リ.やす い楼 に 盈 ネ ル ギ ー とaし て、置 き ま ナa亅今・時 間 と 云 ふ 事 を吸 へ て
見 ま す と い くら で も少 さい 時 間 一 秒 の.百分 の 一 又 そ の 百 分 の 一 と殿 噌限
りな く少 さい 時 伺 の 想 像 が 出 來 ま ナo又 長 さ に就 て もna様一 ミリの 千 分
の 一又]Cの 千 分 の 一 と無 限 に タ訌い もの を考..へる写 が 出 來 ます か 共」隠 に あ
・るaつ た畢 位:時悶 又`よ早{耄長 さ と云 つ た も の オ言白然r二存 在 す る と云 」鴨事
it考へ られ ま せ ん0秒 とか 、ミ9と .かは 吾 入 の 便 宜 上 撰 ん だ 單 位 で あ つ て
自然 に 存 在 し て 屠 る早 位 で は.あnま.せ.んo.虜が 電 氣 に 「よ最 少 の榧.限の あ
r'97)一.
■
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る 亭.が'宣・驗 的 に 解 つ.て 居 り ま す。 一 個 の 電 子 め 持 っ 電 荷 で あ り ま ず。.エ
ネ ル ギ ー に 於 て は ど う で あ ろ ふ。 光 の ニ ネ ル ギ ー の 如 きi1其 の 振 動 数 に
舞 つ マ あ る單 位 が あ る と認 め られ るgで あ り まナ。 光 の 速 度 は 一 秒 閏 に
C.X工9曳皿 これ を今 考 へ て 居 る光 の 波 長 鳶で 翻 れ ば 共 の 光 の一 秒 時 の掻 動 鼓.
・ 柚 る其 の ・に あ る 自 然 恒 數 ゐを.が1,たも の.a・i・vaのニ ネ ル ギ ー の皐
位 で あ..ると云 ふ の で あ る。 夫 れ で 光 の ニ ネル ギ ー に 毋 位 即 ち量 子 が・あ る
と云 ふ.ものp興 の 皿 位 は 光 の 波.長Xは 振 動 歎.で異 つ て ゐ 窪 ナo異 らぬ の
は恒 歎 ゐの値 で あ る。 其 慮 で 黛 子 説 に よ る と光 の 飛 ん で 出.た.り入 つ た η
す る の.は皆 この 光 の 裁 子 に よ つ て な きれ る と云 ふ の で之 ば 背 の 光 の 波動
畿 とは 大 分 異 つ てNe"'tOnの光 粒 子 詮 に 噌 寸 似 て ゐ る も'■).であ り ま す。 こ
の光..五し子 観=で光 に 開 ナ るあ る現 象 は錘 め て よ く解 纏}が出來 る、コ弊又 あ る現
象 は.古典 波 動 詮 に ま たiユば な ら.b事t:ある。 光 の 淀 動 盆 と光 量 子tCtt眞
理o南.酉.を 談 っ て 贋 る の で 今 の瓱.色eの 設 は あ る に して も 共 の 兩 詭.を完
全 に融:合した光 の串 瓰 が まだ 完 戍 され て な い 探 に.巴は れ る。 其 で光.の本
.
來.φ面..目か 解 らぬ と初 め に 申 し たわ けで あ り ま すo
共 の澗 題1よ.兎に 角 して 光 は 一 穫 の;ネ ル ギ ー で あ る事 は 導 貴 で 他 の 色
身 の エ ネ ル ギ 气熱 の 編 ネ ル ギ ー.電龕 の エ ネ ル ギ ー文 は連 働 の エ ネ..ルギ ー
馨 各 種 の ニ ネ ル ギ ー に 移 リ愛 り得 る もの で あ り ます。
楮 面 今 日の 御 譜 は 光 の 化 學 反 蠖 と生 命 と爵 ふ の で あ ります が 共.は云 ひ
か へ わ 耳 光 の ニ ネル ギ ーtl:化學Oエ ネル ギ ー に愛 化 して 其 施 に 地 上 に於
て 生 命 と云 ふ 現 象 が 褒 は れ て 來 る と云 ふ 箏 を 申 し上 げ た い の で あ り まナo
共 に`毒
二.ネル ギ ー 相 互 の愛 遷
.と.!云ふ 毎 に話.を逖 めilば な りませ ぬb
ロ
戸 短.エ.ネ.ルギ ー と云 ふ の は 仕 察 の 山 箪 る も の.で光 も一 租 の 吊 ネ ル ギ ー
り形 ・で.あつ て 其 が 他 の ニ ネ ル ギ ー の形 に 憂 リ得 る もの で あ りま すb地 或
.上.のエ ネ.ルギ ー は 共 の 源 は太 陽 の光 の 昌 ネ ル ギ ー で あ ります。 地 熱 は 溺
一(琴}S)一
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と..して 地 球 上 に 色pの 變 化 活 動 生.命.のあ る の は エ ネ ル.ギ ー の.出 現 で あ・つ
て 其 の 源 は 貴 に 太 陽 か ら 來 る 光 の エ ネ ル ギ ー な の で あ り ま す。
.地上 に 爾 が 降 る。 其 は 太 陽 の 光 の エ ネ.ルT一 が 地 上 に て 熱 に..變りk.の
熱 で 地 上 の 水 は 蒸 發 し て 後 甫 と な つ て 再 び 地 上 に 隆 る の で あ つ て 其o.水
力 は い ろ い ろ 利 用 さ れ 或 は 電 氣 を 起 し 又 は 動 力 に 照 明 に 其 の 弛 各 橿.に 應






貲 に 永 久 の 預 環 は 賞 に 太 鷸 の 光 の エ ネ ル ギ ー の 吸 收:に よ つ て 行tiitる
に 他 な ら ぬ の で あ り ま す。
之 は 光 の 轟 ネ ル ギ ー が 熱 に 塑 化 し た る 結 呆 の 他 で な い がft.IWYi4Fな峯
は 太 腸 の 光 の エ ネ ル.ギ ー が 化F}1二.ネ..ルギ ー.と し て 地 上 に 貯 へ ら れ る 事 で
あ る。 こ れ は 地 上 のffiffiの.繰のarの 作 用 で あ つ て 植 物 の 炭 長 は 貴 に 禾 .磴
.の光 の ニ ネ ル ギ ー を 化 學 ヌ』 ネ ル ギ 尸 と し て.貯蓄 ナ る も.の で あ つ て そ の 植
抽 を 企 用 と し て 頸 抽 が 生 活 し 地 上 に 生 命 がtK##さ れ る 峯 か ら 贄 に 地 上 の
生 命 の 源 が 太FAの 光 の エ ネ ル ギ ー で あ る 事 が 明 か で あ るe此 の 鮎 に 就 て
は 後 に さ ら に 逑 べ る 亭 と し てaと の 馬 ネ ル ギ ー.が變 愚 の 揚 合 の'1;Svll.二就
て 一 言 し.た い と 思 ひYすD
今 口 の 自 然 科 學 は 世 の 中 の.森 羅 萬 銀 をw來 る だ け 一 般 化 し た 法 則u～.下
に 趨nて 行 か ふ と 云 ふ の で あ る が 世 の 中 に 行 は れ る 變 化 の 中 吾 人 が 経 駐
上 得 た 二 大 法 則 が あ り ま ナ。 叢 は 第 一 は=』 ネ ル ギ ー 不 減 り 法 則 で あ.り第
二liエ ネ ル ギ ー の 移 り 變 り 方 の 法.則 或 は エ ン ト ・ ピ ー の 法 則 で あ り 重 ナ.
第 一 の 法 則 は 誰 扎 に で も 解 り や す い 事 で あ ワ て 世 のll3の呂 ネ ル ギ ー り 纏
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声 鴃 ナ る亭 櫨 絶 封 に無 い と灘 ・ρて あ り ま す。 エ ネ ル ギ ー 卩稠 卿 け
で に 前 に 描 ぺ た 如 く箔 電 氣・熟 蓮 動北 學 笛 餐 柾.あり け が 期 伽 互1二捗
り愛 つ て も其 の緯 量 に 變 化 ボ 鱈 い と云 ふ 亭 で あ る。 これ は 誰 れ に も考 、
や ナ い 寮 で吾 入 ガ経 驗 的 に得 た法 則 で あ り ます。
第 二 の.法則 は激 へ 方 が 第 一 の もの よ り困難 で あ る。 然 し共 り大 艘 り.意
養 を 明 か に ナ る は餘 り困難 の事 で ぱ な い,共 は=fに 行 はれ る色 ヶの.變
・ 化 に 於 て エ ネ ル ギ 冉 は 色yに 移n愛 る が 其 の聾 化 には 一 つ の 定 っ た方 向
が あ る と云 ふ 亭 で あ り ます。 字 宙 に 虐然 は 行liれ る 熨 化 はrrの 樣 の方 向
に で も 白 由 に 行 は れ る もの で な く一 つ の 定 つ た方 向 へ の み變 化 が 遨 行 し
て 行 く とT:.1.であ り ま す。 例 へ ば こLに 湯 と水 が あ1る雨 者 を接 胸 せ し
め,ると渦 の 熱 の 呂fiルギ ー が 水 の方 匿 流 れ て 行(而 して 湯 の温 度 が 降 り
水 の 温 度 が 昇 リー 様 に な つ て熱 の 出入 が無 くな り …ナ。 決 してx人 は水
ρ.熱の ー ネ ル ギ ー が 湯 の方 に 流 れ 水 の温 度 ポ 降 下 して 湯 の 温 度 が 上 昇 し
.た.樣の 亦 を認 め た事 .があ りま せ ん。 鎔 し水 の 熱 の.ニネ ル ギ ー.が湯 の 方 に
移.碍 .があ つ て も そ相 まエ ネ ル ギ ー不 滅 の第 一 法 則 に は 矛 盾 を生 じな ・・
¢～で あ り.まナ昌 然 しか 撩i亭 が 吾.人り綬 嶮 上 決 して 無 い と 云 ふ と ナォしば
.そこに 一 つ の 法 則 ポ 無 くて は な らぬ。.即ち 熱 の エ ネ ル ギ 尸は 温 度 の.高い
虜 か ら無 い露 に 自然 に瀕 ・る。 決 して低 い温 慶 の麟 ・ら高 い處 に1!1盤に
流 れ て 行 かnと 云 ふikk9,,:ftくて は た りませ ぬ。 之 が 即 ち第 二 法 則 で あ
り ま す。 蒸 氣 機 闘 は 熱 を 仕寧 に か へ る もの で あ りま す が熱 を仕 事 に.かへ
る 霜 め・あ る露 に あ ろ熱 の ニ ネル ギ ー がu十て 行 か_i7ばな リ 霍せ ん 熱 が 幽 る
に は 今41し た 凍 に 温 度 の 高 い 隠 か ら.低い 方1二両 つ て で な くてf3自rsに出
て.行き ま せ ん。 大17の 中 に は 盤 匹 の 大 い 熱 の エ ネ ル ギ ー が 存 在 して居 り
ま.すo然 しモ の 鼠 ネ ル ギ ー を利 用 し.て紛 を拗 か す と云 ふ 棣 の.事が 出楽 ぬ
》の.F3共處.に温.度の差 異 を利 川 して 鯊 を取 り出 す導 がid來 ぬ か らで あ り電
す6た とへ 乙 ネル ギ ー が あ つ て も エ ネル ギ ー の 移n行 く方 向 に 餐 は ね ば
其.の昌 ネ ル ギ ー を利 用.ナる峯 が 出 來ri。之 を第 二 種 の 永 久 蓮.動不 可 能 の
一(AOO;)一
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定 律 と云 ひ 韲す。 第 一 覆 の 永 久 浬 動.不可 能 とは エ ネ ル ギ 鰰 の 無 い膚 か ら
エ ネ ル ギ ー を作 り 出 そ う と云 ふ事。 策 二 種 の永 久 蓮 動 とは エ ネ ル ギ ー が
あ つ て も使 珊 し得 る エ ネ ル ギ ー で な い 盧 の も の を使 川 せ ん と す る事 を中
し ますo例 へ ば 水 が 高 い露 か ら降 る。 そ の 力 で 水 堪 を動 か す。 其 の 水 重
の カ で 水 を も と の 高 さに あ げ て 永 久 に 水 寧 を 励 か ナ⇔ 此 の如 き永 タ.蓮勲
は 出來 な い と云 ふ の で あ りま す。 共 は.水取 が 動 け は 一 部 の ニ ネ ル ギ ーは
撚 とな り其 の 熱 の エ ネ ル ギ 齟 は 障 れ て 行 き ますo其 の 晩 れ た熱 の 事 ネル
ギ ー は 温 鹿 の差 ボ 妻 けれ ば.再び利 用 が 出 來 ず 失1財 して し 羣 ひ ま ナ。 共 の
様 に して エ ネ ル ギー は 吾 人 の考 へ て.ゐる系 か ら鹿 劃 て 斟 る の で 今 考 へ た
永.久邂 動 は 出 來 ませ ん。 今 こ の法 粥 を 云 ひ換 へ れ ば 自然 に行 はれ る憂 化
に於 て は 系 の 自lllエネ ル ギ ー{使用L得 う=ネ ル ギ ー}が最 少 に な る方 両 に
逖 み 行 くと 云 ふ 事 に な り ます・ こLに 同一 温 度 の 二 つ の 瓦斯 を考 へ ます,
共 の 二 っ の π 斯 は 拑 互 に 化 學 墾 化 を しな い と考 へ ます。 井 の 二 っ を合 せ
まナ と白然 に粗 互 に 筱 散 して 混 介 レて し ま ひ ます。 最 初 か ら二 っ め 瓦 斯
の 濫 度 が等 しけ れ ば 而 して 此 の 二 つ ゐ瓦 斯 が 釘 等 化 學 變 化 を行 は ぬ 時 漉
合 の 蔚 後 に 於 て其 の 全 骸 の 呂 ネ ル ギ ーの 遊 輿 は あ ワま.せ・ぬ。 然 し混 合 以
前 と以 後 とに 於 て 其 の 自 由 ヱ ネ ル ギ ー が 異 リ濃 合 の 後 の 白画 エ ネル ギ ー
は 以 蘭 に 比 して少 さ くな つ て 居 りま すe此 はPは り第 二 法 則 に従 ひlll然
　 コ
に 行 は る 丶變 化 の 方 に 逖 ん だ の で あ.り裳す。
何 敝 に斯 様 に 白然 に行 は る Σ璽 化 に 定 つ た 方 向 が あ る か と云 ふ亭 は 一・
寸 解 し猿).・寧 の 楼 に 思 は れ 塞 す が共 は次 の様 に 考 へ る と よ く解 りま す。
それ は 世 の11,の;算に な る べ く齒 然 な 歌 態 に な る嫌 に 遘 ん で ゐ る の で あ り
ます。 二 つ の 瓦 斯 が 一 つ の 宥 鋤 ・入 オ・.られ た 時 そ れ が 温 ず に 存 在 す る
事 は 不 自 然 で 混 つ て 存 在 す る 方 が 自然 な の で あ 興 扎 其 に は 次 の 様 な
モ デ ル を髫 へ る と直 に 解 り.ます。'
圓 のAt;fiS-suに7ラス ・のN"Mr.・n■E黒 玉 と各 † 側 が 入 つ て.居



















の.排列 は.色々 と な る・.ある晦 は 固 に示 す様 上 部 に 颯 肖 各 五 個 づi來 る 時 も
あ れ ば黒 六 個iぞ1四劉 と云 ふ 様 の揚 合 も出來 る。 其 の 各 樋 の 揚 合 の 起 り得













































即 ち 白 黒 が 上 部 又 は 下 部 に各H五 個 づL來 る プ ロハ ビ リチ●鹽 が 最 も大
で 画 黒 が 上 と下 と に'別れ る プ'ロバ ビ リチrは 最 少 で あ る。 一 分 間 に 一.回
此 の フ ラ ス コ逆 に しで 聳 夜 湖 斷 な く二 年 閏績 行 してrl黒 が 別Hに 分 か.れ
る場 合 は 約 百 回 で あ る.今 これ を 瓦斯 の 分子 と比 較 ず る た 瓦 斯 の 分 子.の
藪 は 一 モ ル の,,にGx1脚 と云 ふ 樣 な多 數 で あ る。 之 のhる 二 つ の 瓦.
斯 の 分 子 が 別 々に 分 れ る プ ロバ ビ リチ ーは 吾 入 め 生 涯 中 は お ろ か 人 類 の
n;存す る禄 な短 い 期 岡 に はY1(んど起 り得 な い だ ろ ふ。 そ れ で 第 二 法 則 と
xふ は 世 の.中の 事 は 起 りや す い 方 に すiむ と云 ふ 之 と11區1様で あ つ て 別.に
Rgfiる 息 考 を嬰 ナ る事 な しに 了 解 め 田 來 る事 で あ り玄ナ。
侍 私 が 今 何 故 こ の 第 二 法 則 の事 を絡 段 に 此慮 で 詑 い た:かと巽 べ ば 其 は
牝 學 變 化 も.此の 第 二 法 墹 に 從 ふ か ら.であ る。 化 學 變 化 と云 つ て も字 宙.に
自.然に行tifl.る變 化 で あ る。 從 つ て この 箪 二 法 則 に 從 ふ の が 角然 で あ る
r,し地 球 を一 つ の 閉 ぢ らt..た系 と考 へ た ら地 上 に 生 ず る變 化 凡 て が最 も
起 りや ナ い 殊 爐 の方 に 垂Jf行 か ね ば な ら ぬ。1而 じて 瓦 て の愛 化 が か く一
方 の方 向 に 邁 め1:t.4局は 墾 化 の 起 り得 ぬ 瓶 態 に 歸 す る で あ ろ ふ。 を く!變.
化 の 無 い 處 勿 諭 化 屡 變 化 もあ り得3せ ぬ。 地 上 の萬 物 ポ 全 《解 止 の 販 獲
なn化 學 變 化 も絶 え て しま つ た6giに 何 か あ る で しOう 。 集 馬 に膏 入.の
所 謂a_命 と云 ふ もの が あ り得 樣 は な くfiくの 寂 祓 即 ち.死の 世 界 の 他 な ら.
ぬ の で あ り ます。 箕 に 第 二illl7は死 の理)ltであ り ま す。 共 が 動 か し得 ぬ
眞 理 に して も餘 りに 悲 し い法 則 で あ りま す。 幸 た 事 に は 地 韓 はist;ち・れ
た 系 で は な い。 即t,太.陽の 光1fの エ ネ ル ギ ー!3地-一に偲.つて.地上 變 化.r
徂 活 せ しめ ま す。 即 ち そ の エ ネ ル ギ ー は 第 二 法 期 とr蹄 の方 両 に變 化.を
行 は しめ ま す。 而 して冀 盧 にG.3et6e.の所mL,..;we.L3eindを行 は しめ るの
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生 .命の 喜 凋 噸 い て 行 き霍 す。 勿 論 太 揚 を も加 へ た 一 つ の 閉 ぢ た 系 の 生
命13や は.り第 二 法 則 に從 つ て 死 の 方o,に 逾 み 行 き つLあ る と云 ひ 得 るで
し辛 う。 然 しllYの問爼 §=考へ るに はas人 の人 葱 の生 命 は 餘冒り に讎 いo足
は 堆 上 ドみ つ て 天 の 星 の事 のみ を考 へ て溝 に 落 ち込 ま ぬ 檬 吾 等 の思 索 を
'
鯉 の 邊 に 止 め て 先 づ 太 陽 の 光 が 地 上 に生 命 の 復 活 を奥 へ る事 につ い τ 考
味 て 見 ま しや う。 一 慨
生 侖 ・と は 何 か ・
と云.ふ問 題 が 盗 じ雲 ナ がo私 は 生 噛 學 者 で も無 く又 骨箪 者 で も無 い の で
生 拿.の起 源 と か 生 命 の 哲 學 的 解 釋 耄 こiIこ下 さふ と`1思 ひ ま せ ぬ,た"
一 つ の 化 學 者 と して 生 命 と云 ふ もの は 一 つ の化 學 的 現 象 で あ る と思 砺
生 命 と云 ふ 現 激 は實 に 很 穀 の現 象 で 稗 騨 な 億 が あ りたrち に一 つ の 化 學
的現 象 で あ る と 云 へlf踊 麓 に な ります が 化 學 的 反 盛 の 無 い慮 に生 命 の あ
.り得 な い と云 ふ 亭 は 確 か で あnま ナ。 菩Hが 止 命 の現 衆 と しz見 倣 す も
.のは駒 質 の代.謝一 ネ ル ギ ー の轉 換 や形 態 の 變 更 笛 皆 賞 に 化 擧 的墾 化 痢 宇
liii.て帥 享 す。 よ つ て 化 鼻瑚 酬 匕り絶 無 の庭 に はekFitの現 象 が あ り得
ゐ 翻 纏 か で あ り ま す。 偖 て然 らffqb#上に 於 け る'
光 の化.學的 作 用 と 生 命.
とli何の 檪 の 關 係 に あ る か と云 ふry題 に遶 み度 し・と思 ふo
化 學 犀 塵 も前1二邇 ぺ た様 に 字 宵 に 生 す る一 つ の憂 化 で あ つ て 共 が 自然
に 行 は.る1時 即 ち 外 界 か ら エ ネ ル ギ ー を果 ふ る亭 の な い 婿 合 に は第 二 法
A9の示 す 方 向 に 進 まnば な らぬ。 ●
C+0、,→CU..
.は自9R.〔こ.遘む反 應 の 一 つ で あ る。(物 理 化 那 的 に 正 し くr:へば あ る.一.定の
濃 度 で.己定 吟fi衡 の 殖 態 ま で 自然 に ナ.、む 彗 きで あ る が上 遽 の反.匯の如.
き:は茸:隣上.不可 逆 にCO,の 側 に9進む と見 て 差 し閊 へ が な い}
2Rg+o..一一ナH.,Oち
の襟 な の も室 温 で は 白 然 に霜 の方 に す 」む ぺ きで あ るが。 た ど そ の反 塵
一(iPf)一
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の 遼 度 が 愬 い の で 普 通 酸 素 と水 素 と を混 じて も戯 に 水 に な らぬ の で あ り
ます。 適 留 の 觸 媒 を用 ゐ る と き其 の 反 應 は 早 く遒 行 し ます。
上.逮の 反 癒 の 蓮 反 應 耶 ち
(!)CO,・一一■レC÷OL',
〔2丿H零0→2E2÷OL'
は第 二 法 則 の示 ナ方 向 と は 遒 の方 向 で あ るo其 れ を實 行 す る に は 自然 に
は 山 來 ま せ ん。 外 か ら仕 事 を 供 給 して や ら 重ユば 出 來 ない ∂ で あ りま ナ。
(2)の反 應 は水 の 電 解 即 ち 電 氣 のSネ ル ギ ー を奥 へ る;昇で 肉 來 ま す がtl}の
反 應 は 光 の エ ネ ル ギ ー を 吸牧 して 行.はれ ま す。
吾 人 人 類 の 食 勉 は 炭 水 化 軌 蛋 白質 脂 肪 等 の 嫌 素 の 化 合 物 で あ る、 之 が
慨 内 に入 つ て 呼 吸 か ら來 る空 無 の酸 素 と化 合 し燃 爍 して其 の際 に 生 じた
エ ネ ルギ,を 用 ゐ て 活 動 し て 雁 る めで あ 夢ま す。 私 が 今 か くの 如 く御 話
コ
し を して 屠 る の も 食物 の 酸 化 作 月】か ら來 る エ ネ ル ギ ー に よ る の で あ りま
すo=tネ ル ギ 尸 か ら見 れ ば人 冏 も一 種 の エ.ンヂ ンで あ.つて 蒸 汽機 醗 に石
炭 を チ ヤ ー ジ して 面 して 酸 素 を輿 へ 其 の 機 闔 が 蓮 輔 ナ る と同 搬 で あ りま
すbたy'人 問 は 復 難 な機 開 で あ り ます か ら炭 を 食 ふ て生 て 行 く串 は 出來
第Pだけ の.差異 てごあ りま ナo」馴 ち動 哩勉tt韋1然1.こ.生ず る{ヒ$反 應6こ従 ひ冒 ひ
換 る と 自 山 エ ネ ル ギ ー の減 少 の 方 に逕 む 反 應 に 從 つ て 生 溥 現 象 が.行は れ
て 居 る の で あ りま すoも し地 上 數 物b夢 で あ る な らば 今 申 した 嫌 自tl:呂
ネ ル ギ ー が段 々減 少 して 行 つ て 邂 には 化 學 反 慮 の 生 ぜ.ぬ靜 止 の.歌態 に な
る.わけ で.あり ます。 其 れ で は 勿 論 動 物 が 生 活 を營 む 亭 が 出 飛 ませ ぬ。.」茜
が.自然 ρ攝 理 の妙 は こ 、 に植 物 が あ りま す。 動 物 ポ 第 二 法 則 に從 ふ 化 學
反 應 で 生 渣 して 居 る に 反 して 菰 脚 は 第 二 法 則 と反 對 の方 向 に逸 む 化 率 反
應.で生 戊 して歩 り ます。 即 ちCQゴー→C十()sの作 用 を行.ひ自 「,炭索 を販 り
三 方 酸 素 を 回雅 ナ る ので あ り まナ。 即 お植 物 の 縁 の 葉.は葉 隷 素(クロ.、7
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uH,(♪+nCO.a、(CI7,n)n+n〔,2
の 檬 の 形 で 植 脚 の 生 戊 を 行 つ てv.を 出 し3す 。 両 し て 光 の エ ネ ル ギ ー
は 復 礫 な 有 機.化 合 初 の 形 に な つ2.化 畢 エ ネ ル ギ ー と し て 貯 へ ら 糾3tを 勁
蜘 が 食 料 と し て 其 の 化 學 エ ネ ル ギ ー を 使 用 す.る事 は 前 に 遒 ぺ た 檬 で あ り
ま す。 丁 度:水 が 高 き1.二昇 り 又 再 び 降 リGxtLeの 所 謂Ewigw㏄k艙 ㎞己 を す る
如 く 化 學 作 用 も 箕 に 光 の エ ネ ル ギ ー0吸 枚 に よ っ てEwesweok6eh迅6行 っ
て 居 る の で あ り ま す。 之 を 見.aLば光 に よ る 化 學 反 感 が い か に 人 亀 の 菰 大
な る 霞 義 が あ る か ポ 解 り 叢 ナ。 現 代 り 女 朔 は 石 炭 の 利 用 か ら 始 ま つ た と
σ
云 へ 雲 す。Jtの 石 炭 は 古 くか らの 太 陽 の 光 の エ ネル ギ ー's化丿墾ニ ネル ギ
rと して貯 へ た もの の 他 で あ りま せ んg地 球 上 生 物 が呼 吸 す る戯 素 又 人
歎 か撚 氈 等 に 用 ゐ る酸 素 の 量 は實 に莫 大 な.るも の で 識 か の 計 算 に 一41四
十 億 キ ロ グ ヲム と云 つ て 居 り.ますo.兎 に 角 この 澤 山 の酸 素 か ら,Eじた炭
酸 瓦 斯 か ら75ぴ.酸素 を 回牧 し樣 と恐.へば 實 に 鷲 くぺ き.費用 が入 川 で あ り
まfeこaLを.植 物 の 葉 が 行 つ て 行 きま.すo地 球 の麦 両 り 中 醸 地 は そ の 四.
分 の 一 に もiLり ませ ぬ。 其.の陸地T..上縁 の 葉 を以 つ て.ゐる植 物 で 蔽 は札
て 居 る處 は 僅 で.ありま すoJCの 僅.の植 物 り 葉.がY`Yの大 きな 働 き を致 し ま
す。 此.の植 物 の 葉 に よつ て 太 陽 の 光v'Jエネ ル ギ ー を地 上 に 止 め 而 して 生
命 の 泉 を.っく るの で あ り ま す。 此 の 如.くに して 利 用 せ ら#Lて居 る太 陽 の
.光の ニ ネ ル ギ ー は地』珠 上 に幅 射 され る絶 エネ ル ギ ー の 橘 め て 僅 か な る部
分 で.ある亭 をmふ と い か に 光 化學 反 虐 は 人類.の將 來 に 苡 大 な る慧 義 が イf
るか と云 ふ 夲 を想 像 す る に難 く撫 い と距 ひ 三す。 か くの 如 く非 常 に 必 要
な る。
光 化 畢 作 用 の秘 密
は 現 時 に於 て は 徇 ほ 充 分 にna明 さ額 てあ り ませ ぬ。 光 ・化學 的 現 象 は 随 分
古 くか らasめ らr.又研 究 もせ ら.れて あウ た の で あ りま す か]Kれ が理 諭 的.
系 蛇 を立 て て 研 究 され る様 に な う た のは 實 に 最 近 の事 で あ り宝 す。 か の●
莞 の 光$一1"r'Cの出 來 て.から以 後 の事 ぐ.あり ま す。 現 在 の 光 化 礁 の 知 議 は
一(姻)一 .
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附 織(ICJ)一
Y=7.な搗 藍 の 時 代 で あ る と 云 つ て も 差 し 悶 へ.が な い 程 で 天 然 に 植 麹 な ど が
行.つ て ゐ る 光 化 學 反 磁 を 入 エ 的 に 擦 倣 す る と 云..ljG.3taiほ出 來.ま せr_,




は 人 工 で 田 來 ま す。 か く て 出 来 たCOとIT..か ら
CQ÷ 正,...→fLCflO・
の 如 き 有 機 化 合 駒 の 合.炭3:出 來 ま す か ら 光 の エ ネ ル ギ ー を 實 瞼 .的に ほ 化
景 エ ネ ル ギ ー に は 變 じ 得 ま す が 之 は 形 の 上 か ら だ け で 之 を 有 利 的 に 實.行
す る と 云 ふ 稼 の 導 は 巾n急 にfitへる 事 で は あ り ま せ ぬ。riほ 植 物 の 同 化
作 用 は ク 卩 ・ フ ヰ ル の 作 川 で 可 親 光 線 で 行 はfLて る ま す 。 こnを 摸 倣 す
る 嬬 め にLnlyは 燥 駐 瓦 斯 を 含 め 石 木 に 觸 媒 とLて 色nの 色 索 ・『 ラ カ イ ト
グ リ ー 巧 メ.チル オ レ ン ヂ 蕚 をIUゐ て 光 の 作 用 で フtル ム.ア ル デ ハ イ ド又
は 砂 糖 懣Pを 蕷 告 し て ゐ ま ナg然 し こ}Lを 工 藁 化 す る 纂 は 薗 途 遮 邇
とrはit:Yな り ま ぜ ん。 光 と 醤 養 に 跚 す る 問 題 も.,,rの 面 自 い 研 究 の 問
題 の 一 つ で あ り ま す 。 動 物 例 へ ば 鼠 を 光 を 全 く 悲 翫 し て 餐 ふ と 佝 欝 病 に
か.iり ま ナ。 こ れ`.二絮 舛・繚 を あ て る..と.回.復し ま す 冫 ズ..紫外 線 を あ て た 食
鞠 を 與 へ て も 回 復 しfす.こ 扎(3抗 拘 僂 病 の ヴ ィ タ ミ ンDぷ 出3,1KPから
で あ り ま 丸 人 工 的 に`よ ・ ・ ス テ リ:ン1二紫 外 線 を あ て ・ ヴ イ タ{ンU .を・
・ 作 る 堺 が 出 來 け.趣 め て 最 近 に.ヴ ィ タ ミ ンDの 素 は ・ レ ス テ リ ン 肖 身
で な く コ レ ス テ リ ン の 中 に.あ る 極 め て 微 量 リ エ ル ゴxテ リ ン な る 事 が 光
の 吸 枚 の 方 面 の 研 究 か ら 解 り ま し た。
.寧駿 室 内 に 於 て 行 は れ6光 の 化 學 反 廳 で は 光 の エ#一 ル ギ ー が 化 學 エ ネ
レ.ギ ー と し て 貯 へ ら るL即 ち 第 二:rl:則の 反 封 の 方 向 に.趣 む 化..學反 庶 よ1:り
む し ろ 第 二 法 則 に 従 ふ 自 然 に 起 り 得 る 反 塵 が 光 の 霜 め に 逮 度 を 増 逖 ナb
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ご 光 リに よ る反 感.であ 聾 ます。 現 在 で は 此 の 如 き 反 慮 も色 々.と凪 齢 的 に
」
考 察 せ ら るS様 に な りま した。1本 溝 第 三 斡 堀 携 市 川諭 文 雪L照)又 光 が 膠
質 粒 子 に 對 す る作fllに就 て は 實 に 不 舉 議 な 現 象 が あ りま ナ。 共 の 一 部 は
7イ ゲ ル ト効 果 の 研 究 と し て私 の 研 究 蜜 か ら頸i表し 雲 し た(本法 第 二 緋 掘
燐 今 堂 論 丈 罍 駒 兎 に 角 光 と殉 質 との 囘 の 作 川 に 獣 て は 今 後 い ろ い ろ 研
究 きれ る べ き問 題 か 侮 ほ澤 山残.さ彳レて 居 る様 で あ りま す04人 類 の 知
餓 の 逖 歩 發 贋 の あ と を霽!1て 見 ま す と一 足 飛 び に は 遒 歩 は し「ζゐ ま せrio
知 畿 と云 ふ もの は 一 朝 一 夕 で 出 豪 あ が る も の で は あ り ませ ぬ。 多 敗 の人
の永 い 陶 の 努 力 の 縞 晶 で 蹴 來 あ が る も の で あ りま す。 た とヘ ー 大 天 才 が
胆 て 碓1旧が 非 常1こyしY_と 義 ふ もそ の 天 才 は 時 代 に・よ つ て 十Lて出 る
の で 決 して 偶 然 に 出 る もの で な い とtoひ雲す。 光 化 墨 の 研 究 は 前 に も逅
ぺ た 様 に今 爾 ほ掻 籃 の 時 代 で あ る一 足 飛 び に
太 陽 の 光 の利 用
.C云ふ 槻 題 に は 蓮 杁 得 ま せq e然 し此 が 全 く不 可能 り写 で しゃ うかo又
utt;Z'Xで しや うか。 只 今 入 難 の使 丿1】して ゐ る熔 料 の 石 殿 や 石 言曲は 何
れwL時 が 參 り ます 人 類 が.も.し燃 料.を失 つ.た時 今 迄 の 様 た 措 動 を恕 け 得
る.でしや うか◎ 之 は 全 く不 可 能 事 で あ り其 の 時 は 人 類 の 減 亡 の 時 が來 た
と云 は な けオしば な りま せ ん。 只 之 に打 ち 勝 つ 沁 は一 つ の 太 腸 の 呂 ネ ル ギ
炉 の利 刑 の他 に あ り ま せ ん。 ζ の意 昧 に於 て も光 化 學 の 研 究 は 人 類 の 存
亡 上 是 非 や ら な けaば な ら ぬ 問 題 で.ありiす 。 面 して 多 歓JJ人 の 努 力 の
詫 品 で 將 來 は 現 に 箆 想 と考 へ ら るL本 腸 の 呂 ネ ρ ギ ー の 利 拑 が 貴 現 さる
L凵 の摩 る と云 ふ 事 は あ り得 る峯 と思 はれ 霍 す。ti飛 行 幾 が 飛ぶ ラ ヂ ォ
が 聴 へ 砺 之 弊 は私 共 の 小 兒 の 時 水 滸 磚 や 酉 遊 詑 を誼 ん で子 供 心 の 空 想
転 は しらせ て ゐ た事 の 實 現 で あ り ます。 譲 か 太 殴 の 呂 ネ ル ギ ー の利 用 を
阜 の 家 想 と の み 云 ひ得.るで.しや う。 太 陽 の 光 を麺 物 の行 つ て 居 ゐ探 の 方
法 で 人 工 的 に利 用 ナ る${3.近い瘠 來 或 は 困難 か も知 れ 雲せ ん3熱 し光 の
Fネ ル ギ ー を光 化 學 的 作mを 徑 て 電 氣 エ ネル ギPに 麗 へ て之 を と らへ る
〆一(蝿)一
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附 μUl
亭 は或 は 可 能 性.が最 も多 い か も.知4しませ ん,兎 に 角 口本 の 如 く食 輯 問題
・p燃料 問 題1:今 か ら苦 ん で 居 る 國 而 してrti'に明 るい 太 陽 の 光 に惠 ま.れて
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